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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  در ﻣﺤﻴﻂﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن  اﻣﺎ .ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ
ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  اي دو ﻛﻔﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ .ﻫﺎ را در ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻲ
 aitabraB) ﺻﺪف ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻮﺟﺪار . دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻨﺪهﺗﺠﻤﻊ دادن آﻻﻳﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي در  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ و دﻓﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻻﻳﻨﺪه
ﺸﻤﺎر ﺑﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ  اﺷﺘﻪ و از ﮔﻮﻧﻪداي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه ﻛﻪ ﺧﻮار ﺑﻮده ﺻﺎﻓﻲاي  ﮔﻮﻧﻪ (iignilbleh
و ﻫﺎي ﺷﻬﺮي  و ﻓﺎﺿﻼب ﮔﺎزﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و  .ﺑﺎﺷﺪ ﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻠﻴ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ . آﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺷﻮد ﻣﻲ )sHAP( اي ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
در ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ  7831ﺑﺮداري از ﺻﺪف ﻣﺬﻛﻮر در زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ iignilbleh .Bدر ﺻﺪف  sHAPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف. آوري ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺪف ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺟﻤﻊ 03ﺴﺘﮕﺎه از ﻫﺮ اﻳ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7831ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج  sHAP()اي  ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻫﻀﻢ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﻛﻞ  sHAPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ و اﻧﺪازه REUNAKﻣﺪل  CLPHﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
و  594/0، 041/3، 074/7، 836/0ﻫﺎي راﻓﺎﺋﻞ، ﺷﻐﺎب، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻠﻴﻠﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻞ   sHAPدار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ 373/2
ري ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه آو ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺻﺪف .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ  sHAP ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﻣﺤﺘﻮاي. ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪف
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﺑﻮده  324/4در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ iignilbleh .Bﻛﻞ در ﺻﺪف sHAP  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. ﺑﻮد sHAPاي  ﺣﻠﻘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ در ﺣﺪ ﻧﻴﻤﻪ آﻟﻮده ﺗﺎ آﻟﻮده ﻣﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺖ ﻛﻪ اﺳ
  
  ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮiignilbleh aitabraB ﺻﺪفاي ﻫﺎ،  دوﻛﻔﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
 *ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  اي ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮﻳﮋه دوﻛﻔﻪ
ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  زداﻳﻲ و دﻓﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد را در ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ و در  ﻧﺴﺒﺘﺎٌ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺪن 
ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﺮاي  اﻧﺘﻘﺎل داده از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﻮﺟﺪارﺗﺎﺑﻮت  اي ﻛﻔﻪدو. آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اي و  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه iignilbleh aitabraB
 ﺷﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
اﻳﻦ  .وان اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖاﻓﺮ
   .ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ازﺻﺪف 
ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺪود زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲﺗﺎ ﺣ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
اي ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .ﻗﺮار دارد
  اي ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺰان ورود ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ )1002 ,.la te geB(.  اﻓﺰاﻳﺪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﻪﺑ را)sHAP(
 و ﮔﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ، لاﻧﺘﻘﺎ ﻫﺎي ﺳﻜﻮﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ، ﻧﻔﺖ ﺎيﻫ ﻛﺸﺘﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ، و ﺷﻬﺮي و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن sHAP آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ sHAP
 از ﺑﺴﻴﺎري(. 2831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، )ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﻮدهزا  ﺳﺮﻃﺎن sHAP  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 te ilonaM) اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﻮد را ﺑﺴﻴﺎري ﻘﻴﻘﺎتﺤﺗ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻤﺎﻳﻞ آب ﮔﺮﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ (0002 ,.la
ﺟﺎﻧﺪاران  درﺎ آﻧﻬﺠﻤﻊ و ﺗ ﻫﺎي ﭼﺮب دارﻧﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺖ
ﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ و آﺑﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ، ﺗﻤ
  )6002 ,ellivarajaC & aebrO(.  ﮔﺮدد رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ
در  ﻲدﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤ ﻫﺎ و ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اي دوﻛﻔﻪ
ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ   isanaraV(la te. )5891 ,دارﻧﺪ  sHAPﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰم 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺣﺘﻲ  ﻻﻳﻨﺪهآﺗﺠﻤﻊ دادن و اﻧﺘﻘﺎل  در
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﻤﻊ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات. ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  )gnirotinomoiB( و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ ()noitalumuccaoiB زﻳﺴﺘﻲ
 ssaH&)  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ در sHAPآﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ از اﻳﻨﺮو ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  .(3002 ,yhpruM
  .ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻲ اي ﻛﻔﻪاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در دو
در را  sHAPﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت  (5002) و ﻫﻤﻜﺎران asoloT
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم   501در ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﻄﺮ  agypillac aitnecriC اي  دوﻛﻔﻪ
در atallucuc aertsoccaS  زي ﺻﺨﺮه اي ﺑﺮﮔﺮم و در دوﻛﻔﻪ
ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﺷﺪه . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 66ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن 
در ﺳﻮاﺣﻞ  (atallucuc aertsoccaS) ﻣﺬﻛﻮرﺻﺪف  دراﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 091/33 ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن و در ﺣﺪود اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺮﺑﻮط  ﮔﺰارش ﻋﻤﺪﺗﺎٌاﻳﻦ . )1102 ,.la te azriM( ﺑﻮدﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم 
آﻧﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ  اﻛﺜﺮﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻴﺰان ﻃﻼﻋ ا از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ.  اﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه
 ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ اي دوﻛﻔﻪدر ( sHAP) يزا ﺑﺎر و ﺳﺮﻃﺎن زﻳﺎن
ﻣﺬﻛﻮر  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ در  iignilbleh .Bﺻﺪف در 
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
در ﺑﻬﻤﻦ  iignilbleh aitabraBاي  دوﻛﻔﻪاز ﺻﺪف ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7831ﺎه ﻣ
و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد  iignilbleh .Bﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف 
ﭘﻨﺞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ راﻓﺎﺋﻞ، اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻐﺎب، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  sHAPآﻟﻮدﮔﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ  در (. 1 ﺷﻜﻞ) ﻛﻦ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻠﻴﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و رﺳﺘﻮران از وﺟﻮد اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺎرﺑﺮي و ﺻﻴ
ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و  ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﺘﻤﻊ. آﻳﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺪاث . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ وارد ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻐﺎب ﻣﻲ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و . اﺳﻜﻠﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺸﻤﺎر  آﻻﻳﻨﺪهﻫﻠﻴﻠﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ورود 
ﻫﺎي  آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد زﺑﺎﻟﻪﻣﻨﺒﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺗﻨﻬﺎ . آﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎري  ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎم  و.  را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1 در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻫﺮ ،iinilbleh .B در ﺻﺪف sHAP ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ
 53±5)( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺻﺪف ﻧﻤﻮﻧﻪ 03
 ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺻﺪﻓﻬﺎ از ﺻﺨﺮه از ﻗﻠﻢ و ﺑﺮاي .ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 زﻧﮓ ﺿﺪ ﻓﻮﻻد ﺟﻨﺲ از ﺳﻄﻠﻲ درون را ﺻﺪﻓﻬﺎ .ﭼﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 درﻳﺎ آب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﮔﻞ رﻓﻊ ﺟﻬﺖ و داده ﻗﺮار
 دﻫﺎﻧﻪ ي ﺗﻴﺮه وا ﺷﻴﺸﻪ ﻇﺮف ﻳﻚ  ﺑﻪ راﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ .داده ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه  ٌﻛﺎﻣﻼ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ورﻗﻪ ﺑﺎ آن درون ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﮔﺸﺎد
ﻫﺎ درون  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ورﻗﻪ ﺑﺎ آن روي و اﻧﺘﻘﺎل داده
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  و ﻳﺨﺪان ﻣﺤﺘﻮي ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري   - 02و ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﻓﺮﻳﺰر  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
   (. razatroC 8002 ,.la te) ﺷﺪﻧﺪ
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  (ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : 1 ﺷﻜﻞ
  و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮداري ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ: 1 ﺟﺪول  
 
 ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪهﻣﻨ
  ﺷﻤﺎﻟﻲ  82 º  75 '  54/ 9"  ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و رﺳﺘﻮران اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺎرﺑﺮي و ﺻﻴﺎدي،
 ﺷﺮﻗﻲ    05º 84 ' 34/2"
 1 راﻓﺎﺋﻞ
  ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ، ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﺘﻤﻊ
 
  ﺷﻤﺎﻟﻲ  82º  55'  73/7"
  ﺷﺮﻗﻲ  05º  84 ' 62/7"
 2  ﻐﺎباﺳﻜﻠﻪ ﺷ
  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي زﺑﺎﻟﻪ
 
  ﺷﻤﺎﻟﻲ  82º  45' 21/7"
  ﺷﺮﻗﻲ     05º  94 ' 9"
 3 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ
  ﺷﻤﺎﻟﻲ   82º  25'  02"  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺷﺮﻗﻲ  05º  05' 33/3"
 4 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
  ﺷﻤﺎﻟﻲ 82º  05'  3/3"  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي، زﺑﺎﻟﻪ
  ﺷﺮﻗﻲ 05º  25'  13/9"
 5 ﻫﻠﻴﻠﻪ
  
ﺻﺪف ﺑﺎ ﻫﻢ و  5-6 ﻫﺮﻧﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ز ﺑﻌﺪ ا
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ)ezinegomoH(  ﻳﻜﺪﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪreyrD ezeerF( ) ﻛﻦ اﻧﺠﻤﺎدي ﺧﺸﻚ
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺧﺸﻚ  5ﺣﺪود  sHAP ﻫﻀﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل و  ﻣﻴﻠﻲ 002 ﺷﺪه ﺻﺪف  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
، ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 61 ﻓﻨﻴﻞ ﺑﻲﻛﻠﺮول دﻛﺎﻣﺤﻠﻮ
ﺳﺎﻋﺖ درون  61ﺑﻪ ﻣﺪت  (6891 ,APE)اﺳﺘﺎﻧﺪارد دروﻧﻲ، 
ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 02ﺳﭙﺲ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻣﻮﻻر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ  2 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اداﻣﻪ  2ﻣﺤﺘﻮي ﺣﻼل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪت 
ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﺨﻠﻮط را درون ﻗﻴﻒ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه . اده ﺷﺪد
  ﻟﻴﺘﺮ ﻫﮕﺰان ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 09ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ 03رﻳﺨﺘﻪ و 
  
آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞ، ﻗﻴﻒ 
ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه روي ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ دو ﻓﺎز آﻟﻲ و آﺑﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا 
ﻟﻴﺘﺮي ﻫﮕﺰان ﺗﻜﺮار  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ دو  ﺣﺠﻢ . ﮔﺮدﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎز آﻟﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه . ﮔﺸﺖ
ﭼﺮﺧﺎن ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﺘﻮن ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﺠﺪدا 
ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺪرج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ درون وﻳﺎل. ﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ و ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲﺣﻼل، در ﻳﻚ 
  )6991 ,APE ;9991 ,MAPOOM(.  آﻣﺎده ﺷﺪ CLPH
 CLPH6دﺳﺘﮕﺎه از sHAPﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮاي
ﺳﺘﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  VU7ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﺷﻜﺎرﺳﺎز REUNAKﻣﺪل 
ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣ 4/5و ﻗﻄﺮ  052ﺑﻄﻮل 81Cﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎز ﻣﻌﻜﻮس 
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روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ . ن ﺑﻮده اﺳﺖﻜﺮوﻣﻴ 5ﻗﻄﺮ ذرات داﺧﻠﻲ 
ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك اوﻟﻴﻪ آب و اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ   sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ  61ﺳﻨﺠﺶ 
اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن  درﺻﺪ 04آب و  درﺻﺪ 06ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  درﺻﺪ 001دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  13ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎن  ﻣﻴﻠﻲ 2
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  
 HAP) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ  61
ﻣﺤﺼﻮل  U-04974 ﺷﻤﺎره ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگداراي  xiM noitarbilaC(
ﻌﻨﻮان ﺑ lynehpiborolhcaceD  و ﻣﺤﻠﻮل OCLEPUSﺷﺮﻛﺖ 
   ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﺤﺼﻮل   81384ﺷﻤﺎره ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ دروﻧﻲ ﺑﺎ   اﺳﺘﺎﻧﺪارد
   .(1ﻧﻤﻮدار ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ OCLEPUS
-oripahS ﻫﺎ از ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم  sHAPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮاي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ kliW
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آزﻣﻮن از در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﺻﺪف
دار ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪهو  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )AVONA(
 آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ، از ﭘﺲ sHAPاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوهﺑﺮاي  )tset yekuT(
   .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن : 1ﻧﻤﻮدار 
، ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ)b( ﺑﻨﺰو-11ﻦ، ﻛﺮاﻳﺴ-01آﻧﺘﺮاﺳﻦ،  )a(ﺑﻨﺰو- 9ﭘﺎﻳﺮن، -8ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ، -7آﻧﺘﺮاﺳﻦ، -6ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن،  -5ﻓﻠﻮرن،  -4آﺳﻨﻔﺘﻴﻠﻦ،  - 3آﺳﻨﻔﺘﻦ،  -2ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ، -1
دﻛﺎ  dradnats lanretnI-اﻳﻨﺪﻧﻮﭘﺎﻳﺮن،  -61ﭘﺮﻳﻠﻦ، )i,h,g(  ﺑﻨﺰو-51آﻧﺘﺮاﺳﻦ، )h,a(  دي ﺑﻨﺰو- 41ﭘﺎﻳﺮن،  )a( ﺑﻨﺰو—31ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،  )k(ﺑﻨﺰو-21
  .ﻛﻠﺮوﺑﻲ ﻓﻨﻴﻞ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻﺪ  78 ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دروﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل رﻓﺘﻪ د دﻗﺖ ﺑﻜﺎرﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﻮد 
اي در  ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
، 836/0 آوري ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺻﺪفﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم 
 و 594/0، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ 041/3 ، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ074/7 ﺷﻐﺎب
 ﻏﻠﻈﺖ 2ﺟﺪول  .دﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻮ 373/2ﻫﻠﻴﻠﻪ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ را  sHAP ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در sHAP دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ،   .)50.0<P( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺷﻐﺎب و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﭘﺎﻳﺮن ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﺳﻨﻔﺘﻴﻠﻦ و . ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻨﺪ
از . ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺎه ﻫﻠﻴﻠﻪ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن و ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖدر اﻳﺴﺘﮕ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻏﻠﻈﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  sHAP ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻨﺞ وﻏﻠﻈﺖ اي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ
اﺳﺎس ﺑﺮ sHAPﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  2ﻧﻤﻮدار در . اي ﺑﻮد ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ
. ه اﺳﺖﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
اي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ  ﺑﻮده اﺳﺖ
. اي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻠﻴﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
اي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ
اي در  ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 951/61اي ، ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ622/2 ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ 03/8اي  و ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ
 1931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 2ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ                                                                    ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان        
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  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم  iignilbleh .Bدر ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف  sHAPﻏﻠﻈﺖ  : 2 ﺟﺪول
  (ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف  ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
 ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ راﻓﺎﺋﻞ ﺷﻐﺎب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲﻧﺎﺣ ﻫﻠﻴﻠﻪ
  -- -
  1/9 ± 8/8
  2/9 ± 04/2
  0/3 ± 1/9
  6/4 ± 511/9
  1/7 ± 7/0
  1/5 ± 22/3
  4/5 ± 69/3
  3/7 ± 93/6
  3/0 ± 14/2
  -- -
  -- -
  -- -
  -- -
  -- -
  -- -
 b 62/0 ± 373/2 
  -- -
  -- -
  54/1±3/9
  3/2 ± 04/6
  11/1 ± 101/0
  21/7 ± 94/4
  73/1±3/2
  79/8±51/2
  0/6 ± 6/7
  7/2±0/9
  - --
  81/2±2/6
  55/9±4/1
  - --
  - --
  - --
 b 594/0±16/7   
  -- -
  3/5 ± 93/1
  51/8±1/6
  4/8±0/3
  1/3 ± 01/5
  0/3 ± 2/5
  1/8 ± 31/4
  3/4 ± 81/8
  8/6±1/1
  0/7 ± 6/6
  0/8 ± 8/4
  11/34±2/41
  - --
  - --
  - --
  - --
 a  61/6 ± 041/3
  - --
  -- -
  6/3 ± 46/8
  4/8 ± 55/8
  11/0 ± 601/8
  3/0 ± 72/7
  3/6 ± 73/7
  4/4 ± 19/2
  2/8±54/8
  1/7 ± 81/9
  - --
  0/6±6/2
  2/7 ± 51/8
  - --
  - --
  - --
 b 93/9 ± 074/7
  -- -
  8/3 ± 66/8
  01/9 ± 88/6
  3/4 ± 04/9
  31/9 ± 731/5
  /60 ± 95/3
  /50 ± 75/0
  51/1 ± 641/8
  1/4 ± 2/9
  - --
 --- 
  2/9 ± 23/1
  - --
  -- -
  -- -
  2/0 ± 6/2
 c  66/6 ± 836/0  
  ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ
  ﻴﻠﻦآﺳﻨﻔﺘ
  آﺳﻨﻔﺘﻦ
  ﻓﻠﻮرن
  ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن
  آﻧﺘﺮاﺳﻦ
  ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ
  ﭘﺎﻳﺮن
  آﻧﺘﺮاﺳﻦ )a( ﺑﻨﺰو
  ﻛﺮاﻳﺴﻦ
  ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ)b(  ﺑﻨﺰو
  ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ)k(  ﺑﻨﺰو
  ﭘﺎﻳﺮن)a(  ﺑﻨﺰو
  آﻧﺘﺮاﺳﻦ )h,a( دي ﺑﻨﺰو
  ﭘﺮﻳﻠﻦ)i,h,g(  ﺑﻨﺰو
  اﻳﻨﺪﻧﻮﭘﺎﻳﺮن
 ﻛﻞsHAP 
 <P(. 0/50)دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 .ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ  -
a
b
c
c
d
dc
d
c
b
a ba
d
c
0
001
002
003
004
هﻠﻴﻠــﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺁب ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﮐــﻦ  ﺷﻐﺎب  راﻓﺎﺋﻞ 
gn
g/
d (
w
ف)  
ﺻﺪ
م 
ﻧﺮ
ﺖ 
ﺑﺎﻓ
ر 
P   د
A
H
 s
ﺖ
ﻠﻈ
5و6 ﺣﻠﻘѧﻪ اﯼ  4ﺣﻠﻘѧﻪ  اﯼ   3ﺣﻠﻘѧѧﻪ اﯼ ﻏ
  
 در iignilbleh .B ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف اي در ﺣﻠﻘﻪ 6 و 5اي و  ﺣﻠﻘﻪ 4اي،  ﺣﻠﻘﻪ 3ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :2ﻧﻤﻮدار 
  .<P(0/50) ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮiignilbleh aitabraB اي در ﺻﺪف  ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻄﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ           ﻣﺤﻤﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران    
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  ﺤﺚﺑ
 )naeporuE ﺎي اروﭘﺎﻳﻲﻫ ﻃﺒﻖ رﻫﻨﻤﻮد ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺠﻤﻦ
در  sHAP، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز (6002 ,noitalugeR noissimmoC
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺰو آﻟﻔﺎ ﭘﺎﻳﺮن ﺑﻌﻨﻮان  وردهآﻓﺮ
وزن ﺗﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم  01ﻫﺎ،  اي ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، در دوﻛﻔﻪ
ﺑﻨﺰوآﻟﻔﺎﭘﺎﻳﺮن ﻫﻨﻤﻮدي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ر. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  ﺑﺮﺣﺴﺐ ،iignilbleh .Bدر ﺻﺪف 
، (,yoGaL & tebsiN )29910/42 ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺪازه
 .ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺰوآﻟﻔﺎﭘﺎﻳﺮن 
از اﮔﺮﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺰوآﻟﻔﺎﭘﺎﻳﺮن در ﺻﺪﻓﻬﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻴﺶ 
 .B ﺑﻨﺰوآﻟﻔﺎﭘﺎﻳﺮن در ﺻﺪف ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر از ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ  3/44 iignilbleh
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ اي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻨﺰوآﻟﻔﺎﭘﺎﻳﺮن در دوﻛﻔﻪ
در ﻛﻞ  sHAPﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن  324/4، iignilbleh .Bﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف 
در ﺻﺪف  ﻛﻞ  sHAPﻏﻠﻈﺖ  3 در ﺟﺪول. ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
 اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در
  .و آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  در ﻣﺎﻫﻲ  sHAPﺟﺪول ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰﻳﻢﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ .ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖاوﻳﺴﺘﺮ
 )9891 ,.la te isanaraV;ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ
در ﻛﻞ  sHAP ﻏﻠﻈﺖ ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ 7991 ,.la te omadA’D(.
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  iignilbleh .B ﺻﺪف
  در ﺻﺪف ﻣﺬﻛﻮر از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻛﻞ   sHAPﻏﻠﻈﺖ
ي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ در درﻳﺎ silaicnivorpollag sulityM
در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺑﻴﻞ  ainigriv aertsossarC واﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
در ﻛﻞ  sHAPﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول، ﻏﻠﻈﺖ . اﺳﺖ ﺮﺑﻴﺸﺘ( آﻟﺒﺎﻣﺎ)
 aretsOﺻﺪف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺻﺪف 
در اﻗﻴﺎﻧﻮس ps aertsossarC . در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻟﺒﻨﺎن و silude
  . ده اﺳﺖاﻃﻠﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻴﺴﺎﻛﻲ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻨﺰو آﻟﻔﺎ ﭘﺎﻳﺮن در ﺻﺪف ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻮﺟﺪار و ﺳﺎﻳﺮ 
آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم 
 iignilbleh .B ﺻﺪف .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻣﺪي ﻗﺮار دارد و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض  ﮔﻴﺮد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻲ ر ﺟﺰر ﻗﺮار ﻣﻲروز د ﺷﺒﺎﻧﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ آﻻﻳﻨﺪه
درﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف   sHAPﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺪﻳﻦ . دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ  sHAPﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف در ﺳﺎﻳﺮ 
. ﺣﺪ واﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ در ﺻﺪﻓﻬﺎي اﻳﻦ دو ﻣﻜﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻬﺎاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻓﺎﺋﻞ و ﭘﺲ از آن ﺷﻐﺎب ﺑﺪﻟﻴﻞ . راﻓﺎﺋﻞ اﺧﺘﺼﺎص دارد
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻬﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در 
ﻫﺎ و ﻣﻀﺎﻓﺎ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي،  ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﻜﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 .ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ sHAPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب  در ﺻﺪف sHAP ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﺑﺪﻟﻴﻞ دور ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻٌ
  .ﻫﺎ و ﻋﺪم ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ از اﺳﻜﻠﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺸﺎن داد  sHAPﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺘﻮاي 
اي  ﭼﻬﺎرﺣﻠﻘﻪ اي  و اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ sHAPﻛﻪ 
اي در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ و . ﺗﺮاﻛﻢ دارﻧﺪ
اي در ﺻﺪف، ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺬب ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪف ﻣﻮرد  ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
ﺧﻮار  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻠﻖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ) اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ( ﻛﻤﺘﺮ
دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس  زﻳﺎد و ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺎز رﺳﻮب ﻗﺮار
  اﻟﮕﻮي ,.la te omojD(. )6991 ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﺻﺪف ﻣﻮرد
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ  
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .)8002 ,.la te opertseR( ﺑﺎﺷﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در 
اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ sHAPﺗﻮاﻟﻲ  4در ﺟﺪول 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ iignilbleh .B ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺻﺪف
اي در  اي و ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﻫﺎي ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ  ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
اي ﻛﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )a8991 ,.la te dramuaB(.ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ
 sHAPاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ  (7002) و ﻫﻤﻜﺎران inigureP
و دو  sucigevron sporhpeNاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺮ
 suitsisemorciMو surebmocs rebmocS ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ  iignilbleh .Bﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺪف   uossatuop
ﺗﺎ  07ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ   sucicculrem suicculreMﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻪ  sutabrab sulluM ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ  ﺘﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻲﻣ 073
اي ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ آن در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ
در  sHAPﺗﻮاﻟﻲ . اي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ
 sulityM ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﺻﺪف  acinigriv aertsossarCﺻﺪف
ﺑﻮده اﺳﺖ و  iignilbleh .Bﺷﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺪف  sisnelihC
اي و ﭼﻬﺎر  اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﺒﺎت ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴ
  .اي ﺑﻮده اﺳﺖ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ
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  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن iignilbleh .B در ﺻﺪفﻛﻞ  sHAPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ  :3 ﺟﺪول
  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ sHAPt  ﭘﺎﻳﺮن)a(ﺑﻨﺰو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺒﻊ
 ﻣﺎﻫﻲ   
 sedioioc sulehpenipE  56/66 - ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻗﻄﺮ 5002 ,.la te asoloT
 edioioc sulehpenipE  32/9 - ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﺤﺮﻳﻦ 5002 ,.la te asoloT
 susoluben sunirhteL 34 - ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻗﻄﺮ 5002 ,.la te asoloT
 susoluben sunirhteL 52 - ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن 5002 ,.la te asoloT
 sutabrab sulluM  42/34  0/53 درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ a8991 ,.la te dramuaB
 abircs sunarreS  85/11  0/35 درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ a8991 ,.la te dramuaB
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ   
 sdiisuahpue disyM  463/5  11/68 درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ a8991 ,.la te dramuaB
 اوﻳﺴﺘﺮ  
 .ps aertsossarC 425 - ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻴﺴﺎﻛﻲ اﻃﻠﺲ، 8002 ,.la te razatroC
 silude aretsO  521*  2/72 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻟﺒﻨﺎن 8002 ,.la te ylleK
 ainigriv  aertsossarC 213 - آﻟﺒﺎﻣﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺑﻴﻞ، 3002 ,yehcaeP
  silaicnivorpollag sulityM  89/08  1/5 درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ b8991 ,.la te dramuaB
 iignilbleh aitabraB  324/4  41/43 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺗﺮ *
  .ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ -
  silaicnivorpollag sulityM در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺻﺪف
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻬﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اي ﺑﻮده اﺳﺖ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ
اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ sHAPﻏﻠﻈﺖ ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ sulityMﺻﺪف 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻠﻴﻠﻪ اﻟﮕﻮي  ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  اي در ﺻﺪف ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ sHAPﻏﻠﻈﺖ 
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻗﺮار . اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ sHAP
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺑﺎﺷﺪ دور ﻣﻲو ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي  ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺳﻜﻠﻪ
ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ
. ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 sHAPﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣ ﺑﻌﻼوه
داراي وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎن، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي 
  .(0002 ,.la te tuhkciD) دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در  sHAPﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  آوري ﺷﺪه از ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺟﻤﻊ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ
ﻫﺎ و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ iignilbleh .Bدر ﺻﺪف  sHAPﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎي 
از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ آﻟﻮده ﻣﻲ
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺻﺪف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﺷﺪ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ sHAPﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .رﺳﺪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻬآﻻﻳﻨﺪﻫ .2831 ،.، عﺳﺎري اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
 .97ﺗﺎ  77 ﺻﻔﺤﺎت .ﻧﺸﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ، ﺗﻬﺮان .در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 dna .Z.O zereP ,.G.G tohcuoB ,.N.E osorraB
 citamora raelcunyloP .9991 ,.L.J onacireS
 sretsyo naciremA ni snobracordyhH
 sonimreT eht morf acinigriv aertsossarC
 noitulloP eniraM .ocixeM ,ehcepmaC ,noogaL
 .546-736:83 ,nitelluB
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 لوﺪﺟ4:  ﺖﻈﻠﻏ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣPAHs ﺮﺑﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ نﺎﻳﺰﺑآ رد ﻪﻘﻠﺣ داﺪﻌﺗ سﺎﺳا ﺎﻬﺟن  فﺪﺻ ﺎﺑ  B. helblingii 
 
ﻊﺒﻨﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺖﻈﻠﻏ  
) ﻪﻘﻠﺣ داﺪﻌﺗ سﺎﺳاﺮﺑ(  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻧﻮﮔ 
   ﻲﻫﺎﻣ 
Perugini et al., 2007 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا ،ﻚﻴﺗﺎﻳردآ يﺎﻳرد 5و6 >4 >3 * Scomber scomberus 
Perugini et al., 2007 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا ،ﻚﻴﺗﺎﻳردآ يﺎﻳرد 5و6 >4 >3 * Micromesistius poutassou 
Perugini et al., 2007 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا ،ﻚﻴﺗﺎﻳردآ يﺎﻳرد 5و6 >3 >4 * Merluccius merluccicus  
Perugini et al., 2007 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا ،ﻚﻴﺗﺎﻳردآ يﺎﻳرد 5و6 >3 >4 * Mullus barbatus 
   ﮓﻨﭼﺮﺧ 
Perugini et al.,  2007 ﺎﻴﻟﺎﺘﻳا ،ﻚﻴﺗﺎﻳردآ يﺎﻳرد 5و6 >4 >3 * Nephrops norvegicus 
   ﻪﻔﻛود يا 
Baumard et al., 1998a ﻪﺴﻧاﺮﻓ و ﺎﻴﻧﺎﭙﺳا ﻞﺣاﻮﺳ 5و6 >3 >4 * Mytilus galloprovincialis 
Fleming et al., 2004 ﻲﻠﻴﺷ بﻮﻨﺟ ،لارﻮﻛ ﺞﻴﻠﺧ 5و6 >4 >3 * Mytilus chilensis 
Barroso et al., 1999 ﻚﻳﺰﻜﻣ ،ﻮﻨﻴﻣﺮﺗ بﻻﺎﺗ 5و6 >4 >3 * Crassostrea  virginica 
ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻞﺣاﻮﺳ ،سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧﺮﻬﺷﻮﺑ 5و6 >4 >3 * Barbatia helblingii 
* ﻪﻘﻠﺣ داﺪﻌﺗ  
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Abstract  
Many aquatic organisms are important due to human consumption. Yet some organisms can 
accumulate pollutants from contaminated environment and transfer them to other organisms or human. 
Among the mentioned organisms, bivalves have potential to accumulate pollutants because their 
detoxification system is not well developed. Ark clam (Barbatia helblingii) is a filter feeder and edible 
bivalve species, which is well distributed in Bushehr shoreline. Coastal waters of Bushehr is 
potentially contaminated by various contaminants particularly Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
(PAHs) which mainly originate from oil industries and municipal wastewaters. These contaminants 
may accumulate in Ark clams. In order to study PAHs concentration in B. helblingii about 30 
individuals with similar size were collected from 5 stations along Bushehr shoreline. The clam's soft 
tissues were digested by Soxhlet, extracted with hexane and their PAHs content were analyzed using 
HPLC (KANUER) system. Results showed that total PAHs content of the clams from Rafael, 
Sheghab, Abshirinkon, industrial zone and Helyleh were 638.0, 470.7, 140.3, 495.0 and 373.2ng g-1, 
respectively. Significant correlation was observed between total PAHs concentrations in different 
stations. Three aromatic rings hydrocarbons constituted the major part of total PAHs. The average 
total PAHs concentration in the clams was 423.42ng g-1, which was within the range of previous 
studies in the Persian Gulf or other parts of the world.  
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